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par ordre chronologique de soutenance
1 L’impuissance du possible, par Kristell TREGO, obtenue le 9 novembre 2016.
2 Puissance, sujet, souveraineté, par Gwenaëlle AUBRY, obtenue le 10 novembre 2016.
3 Ainsi  parlait  le  derviche.  Islam,  langue et  marginalité  en Asie  centrale  (XVe-XXe siècle),  par
Alexandre PAPAS, obtenue le 29 novembre 2016.
4 La vie-devant-soi, par Nicolas ADELL, obtenue le 10 février 2017.
5 Les représentations chinoises du Tibet aux époques moderne et contemporaine, par Fabienne
GAUTHIER, obtenue le 13 juin 2017.
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